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Resumen
Las lesiones tiroideas con cambio de célula clara son tumores in-
frecuentes que en general causan dificultad diagnóstica que obliga 
al patólogo a un riguroso estudio macroscópico e histológico de la 
pieza en estricta correlación con la historia clínica. El objetivo de 
esta revisión es conocer una variedad de neoplasias localizadas en 
la glándula tiroides con cambio de célula clara que hacen necesario 
complementar el diagnóstico con inmunohistoquímica para determi-
nar la histogénesis y así definir el comportamiento biológico.
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Abstract
Thyroid lesions with clear cell change are infrequent tumors that usu-
ally cause diagnostic difficulty that oblige the pathologist to a rigorous 
macroscopic study and histological examination of the work piece in 
strict correlation with the clinical history. The objective of this review 
is to know a variety of tumors located in the thyroid gland with clear 
cell change that in general makes it necessary to complement with 
immunohistochemistry in order to determine its etiology and define 
its biological behavior.
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